














Instruction on reading of expository texts at an elementary school
to facilitate children's awareness and transfer of learning :
Through devices of reading strategy and evaluation criterion.
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キーワード：小学校、説明文、読解方略、評価基準







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均 SD 平均 SD
１　一つの段落のように長い内容を、短くまとめるとどうなるのか考える 2.9 1.00 2.5 0.76 2.43*
２　大切なところに線を引く 3.5 0.84 3.5 0.62
３　大切な言葉や文を探す 3.5 0.84 3.3 0.70
４　どういう疑問から出発して、どういう答えになったかを考える 2.9 0.82 3.0 0.74
５　どういう具体例が出されて、それらがどうまとめられているのか考える 3.1 0.80 2.7 0.65 2.75*
６　どういう順序で書かれているのか考える 3.2 0.87 3.0 0.75
７　「はじめに」「つぎに」「それから」「このように」など説明の順序を表す言葉に注意する 2.7 1.14 3.0 0.84
８　どのような事実や例を取り上げて、何を説明しているのか考える 3.0 0.86 2.6 0.67 2.88**
９　前に勉強したことや自分が知っていることを思い出して、本文と結びつける 2.7 1.06 2.9 0.89
10　自分がちゃんとわかっているか考えながら読む 2.9 0.95 2.3 0.89 2.80**
11　わからなくなったら、ゆっくり読んだり、前に戻って読み直したりする 3.0 0.90 2.5 1.02 2.78**
12　図表のどこが本文のどことつながっているのか考える 3.3 0.84 2.9 0.80
13　本文にかかれていることをもとに、書かれていないことまで想像してみる 2.8 0.91 2.5 0.88
14　わからない言葉の意味を友だちに聞いたり辞書で調べたりする 2.9 1.01 2.9 0.93
15　難しいところは自分で言い直してみる 3.0 0.84 2.1 0.91 4.63**
16　「これ」「それ」といった指示語が何を指しているか、たしかめる 3.1 0.91 3.0 0.90
17　どんなことに気をつけて読むとよいか考える 2.9 0.94 2.4 0.76 2.34**




























































人数 ％ 人数 ％
１　じょうずな勉強のやり方がわからない 12 37.5 14 43.8
２　どうしても好きになれない教科がある 23 71.9 26 81.3
３　授業の内容が難しすぎる 8 25.0 7 21.9
４　授業の内容が簡単すぎる 10 31.3 1 3.1
５　勉強したことをすぐ忘れてしまう。 9 28.1 13 40.6
６　テストでよい点が取れない 6 18.8 18 56.3
７　勉強が計画通りに進まない 12 37.5 12 37.5
８　勉強に集中できない 11 34.4 15 46.9
９　やる気が起きない 15 46.9 22 68.8
10　何のために勉強しているのか分からない 4 12.5 2 6.3
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